






























































































「場所」 文京区千駄木 （徳山明社長　他 9名）







「日程」第 1回：2015年 7月 2日
 第 2回：2015年 7月 16日
 第 3回：2015年 7月 19日
 第 4回：2015年 9月 13日
 第 5回：2015年 9月 28日
「内容」第 1回： 事業内容とコンセプトの決
定、事業実施場所について
 第 2回： 事業計画の詳細、運営方法、
フローチャートに関して
 第 3回：
 第 4回： オープンに向けた詳細の打
ち合わせ（資金管理、収支、
家賃）












「日程」 第 1回：2015年 7月 12日
 第 2回：2015年 9月 27日




 第 2回： 高校連携に関する提案、実
現可能性の有無の判断を仰
ぐ、意見をもらう
 第 3回： 再提案、連携確定、日程調整
【イベント】
「場所」 文京区千駄木　古民家飲食店 Okaeri





「日程」 2015年 9月 30日 〜 2015年 12月
17日（毎週火曜日〜金曜日）
［9月］ 30日
［10月］ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 
21, 22, 23, 27, 28, 30日
［11月］ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
19, 20, 24, 25, 26, 27日






「日程」 第 1回：2015年 10月 17日
 第 2回：2015年 11月 4日
 第 3回：2015年 11月 13日
 第 4回：2015年 12月 7日
「内容」第 1回： 方向正確、ビジネスフロー
修正
 第 2回： オペレーション確認
 第 3回： 営業報告、今後の方針
 第 4回： 打切り決定、支払いに関し
ての話し合い、反省、報告







売上総額 月間売上 日割売上 客単価









































































































































































































































































































































































































































































小学校 1年 1名 5年 3名
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1　実施概要






















































































































　 東 京 都 北 品 川 商 店 街 に あ る「KAIDO 
books and coffee」を借りて、12月 5日に











































































































































































































































































































2015年 11月 25日（水）11.30～ 13.30
















2015年 10月 26日～ 11月 30日
企画実施打ち合わせ
① 2015年 4月 15日～ 2015年 5月 13日
→東京野菜の取り扱い決定と、店内掲示
用ビラ作成











































2015年 11月 25日（水）11.30～ 13.30























































































































































































































































































































































































































































































































































































・	 e-CASIO全体閲覧数（10月 13日～ 11月
19日時点）　482件
・	 e-CASIO ページ別閲覧数（10月 13日～
11月 19日時点）　375件
・	 e-CASIO 購入件数（10月 13日～ 11月
19日時点）　19件



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































（*1） 「ズッキィニ」HP　http://zucchini22.blog55.fc2.com/（最終閲覧日：2015 年 12 月 15 日）
（*2） 一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ「防災アートプログラム『キツネを探せ in 陸前高田』を共催」
http://kodomo-anzen.org/activitys/activityslist/1884/（最終閲覧日：2015 年 12 月 17 日）
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